

















The reproductive biology of the genus Hylopezus  is  little known. We describe a nest, eggs, habitat, and  incubation
behavior of Hylopezus nattereri at Parque Provincial Cruce Caballero  (Misiones, Argentina). The nest was a simple,






























ban  recubiertas  con  material  vegetal  fino  (Skutch
1969, Maillard‐Z. 2012, Pollock 2013). Además, se ha
observado Hylopezus perspicillatus reutilizando nidos




El  Chululú  Chico  (Hylopezus  nattereri)  es  endé‐
mico de  la selva Atlántica del sudeste de Brasil, este
del  Paraguay  y  noreste  de  Argentina  (provincia  de





de  hábitat. Hylopezus  nattereri  habita  el  suelo  y  el
estrato bajo en selvas con pendiente hacia ríos, arro‐






donde  permanecía  breves  períodos  de  tiempo








cos  de  la  reproducción  de  Hylopezus  nattereri  son
desconocidos  por  completo  (Krabbe &  Schulenberg
2003, Kirwan 2009). En el presente  trabajo describi‐
mos un nido de Hylopezus nattereri, sus huevos, hábi‐




del  Parque  Provincial  Cruce  Caballero  (26°31’S,
54°00’O,  550  m  s.n.m.)  departamento  San  Pedro,
Misiones,  Argentina.  El  ambiente,  de  acuerdo  a
Cabrera (1976), es la selva mixta de laureles (Nectan‐






nido  se  tuvo  en  cuenta  a  Simon & Pacheco  (2005).
Medimos el nido con cinta métrica (0,1 cm) y los hue‐
vos  con  calibre  (0,1 mm).  Pesamos  los  huevos  con
una balanza digital (0,1 g). Realizamos observaciones
de  comportamientos  reproductivos  mediante  bino‐
culares a 10–20 m del nido, intentando no perturbar
a  los adultos, durante un total de 12:36 horas, en 6












dominando  la  mora  blanca  (Alchornea  triplinervia,
Euphorbiaceae),  laureles  (Ocotea  spp.,  Nectandra
spp.), alecrín  (Holocalyx balansae,  Fabaceae), maría







estaba  cubierto,  en  bajas  densidades,  por  helechos




Curutié  Oliváceo  (Cranioleuca  obsoleta),  Picolezna
Estriado (Heliobletus contaminatus), Mosqueta Coro‐
na Oliva  (Phyllomyias virescens) y Mosquitero (Cory‐











con  palitos  secos  de  diferentes  tamaños,  y  hojas
muertas  de  laureles,  entrelazados  entre  sí;  en  el
entramado del nido se podía distinguir una pequeña




por  pecíolos,  raíces  finas,  y  abundantes  hifas  de
hongo  Marasmius  spp.  Además,  el  nido  tenía  una
prolongación de 15 cm de  largo en forma de pollera
hacia el oeste, conformada por palitos entrecruzados
con  la  estructura  del  nido  (Figura  1 C).  La  base  del
nido parecía ser una acumulación vieja de materiales








El  nido  que  aquí  presentamos  coincide  en  la
forma,  los materiales, y el  sustrato  con  lo descripto
para  las  otras  tres  especies  del  género  Hylopezus,
aunque por altura sería el más bajo conocido para el







Huevos.  Durante  nuestras  observaciones  el  nido
siempre tuvo dos huevos, un tamaño de puesta con‐
sistente en el género Hylopezus (Pollock 2013, Hors‐




por  motas  irregulares  y  de  diferentes  tamaños





tica  (Rice  2005, Niklison  et  al.  2008,  Remsen  et  al.
2015).
Comportamiento  de  los  adultos.  Ambos  adultos
incubaban, coincidiendo con lo observado para Hylo‐
pezus  perspicillatus  y  H.  auricularis  (Skutch  1969,
Maillard‐Z. 2012, Pollock 2013).  La atención al nido
(incubando  los  huevos)  fue  97%  del  tiempo  estu‐
diado.  Cuando  los  adultos  incubaban,  frecuente‐
mente  se  paraban  durante  breves  instantes,  aco‐
modaban los huevos y volvían a incubar. En una sola
ocasión desatendieron el nido durante 35 min  (el 2




tran  dentro  de  los  rangos  reportados  para  otras
especies  del    género:  se  encontró  un  promedio  de
144 min  (rango:  44–194 min)  para H.  perspicillatus
(Skutch 1969) y de 141 min (rango: 6–438 min) para
H.  auricularis  (Maillard‐Z.  2012).  Estas  diferencias
se pueden deber a  las escasas horas de observación
en  nuestro  estudio  o  al  amplio  rango  en  los  estu‐
dios sobre  las otras especies de Hylopezus. Además,











incubación  y  que  en  promedio  tienen  un  85%  de
atención a lo largo de todo el período de incubación





Los  adultos  llegaban  al  nido  caminando  por  el
suelo, en ocasiones demoraron hasta 5 o más minu‐




bien  no  podemos  asignar  a  qué  sexo  correspondía
cada  individuo,  notamos  que  uno  de  ellos  era  de





En  la mayoría de  los  casos,  antes de  cada  inter‐
cambio  el  individuo  que  llegaba  a  incubar  emitía
vocalizaciones a ≥ 20 m del nido. Los individuos voca‐
lizaban, emitiendo el canto habitual, siempre al norte
y  oeste  del  nido  a  distancias  de  entre  15  y  50  m,




de  las  inmediaciones del nido donde el  sotobosque
era despejado. 







otro  individuo  llegó  al  nido.  Interpretamos  que  la
vocalización podría haber sido un  llamado. El  indivi‐
duo que había vocalizado  salió del nido y  se dirigió,
caminando,  al  norte,  emitiendo  el  mismo  silbo
durante 2 min. En su recorrido pasó a unos 3 m del
observador. Fue el  cambio de  turno más  tardío que
observamos, y a las 18:47 h el bosque estaba en com‐
pleta oscuridad. El silbo era una voz completamente
desconocida  para  nosotros.  El  comportamiento  de
vocalizar en el nido, antes del intercambio en los tur‐
nos de  incubación, se comparte con Hylopezus auri‐
cularis  y  H.  perspicillatus  (Skutch  1969,  Maillard‐Z.
2012, Pollock 2013);  la vocalización en  forma de sil‐




Por  esto  no  conseguimos  estudiar  el  nacimiento  y
desarrollo de  los pichones, su dieta, su permanencia
en  el  nido,  o  el  comportamiento  de  los  adultos
durante  la etapa de pichones, aspectos que  todavía
necesitan  ser  esclarecidos.  La  historia  natural  y  la
ecología  reproductiva de  la mayoría de  las especies
de  Hylopezus  siguen  siendo  desconocidas;  incluso
este  tipo de  información  sobre  los Grallaridae  sigue
siendo  escaso.  Descripciones  detalladas  sobre  sus
nidos y  la biología  reproductiva son necesarias para











día  en  el  parque  fue  financiada  por  subsidios  de
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